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Illustrations Concerning Interpretation of Thematic Apperception Test Ⅰ 
― From the Perspectives of Need-Press Analysis, Kakawari Analysis, Defense Mechanism Manual, Social 
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１．はじめに 
































































































































































 F君は大学 3 年生で，心臓発作を起こした後，
いくつかの医療機関で，強迫神経症，ヒステリー
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図版12 M 17″ ･･･まず，この寝ている人は，ええ……
何か多分精神的に疲れてまいって寝ているというふうに
思われます。で，え，手をむけているこの老人は，何か
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   主人公の感情状態， 
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  主人公の感情状態， 
  行動および結末 
フィアンセ p支持喪失 だれかを待つ。ワクワク

































































  行動および結末 
 p 身体不全，p 心的不
全（内的圧力） 




























情緒的充当の能力と道徳的規準 水準 1 （他者へ
の関心はまったくなく，主に自分自身の満足に関
心がある） 
社会的因果関係の理解 水準 1 （人の感情・行
動・思考が対人的状況に関連があると理解する必
要があるように見えない） 
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    主人公の感情状態， 
    行動および結末 




   
要点；図版 3 で関わりを放棄した孤独な状況に
陥ったが，図版 1 のように女性に支配される関係
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脇役 脇役よりの圧力
   主人公の感情状態， 
   行動および結末 























































父さんは 2 人にとって，心配になるわけ）ええ， 
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脇役 脇役よりの圧力 
   主人公の感情状態， 
   行動および結末 












































































   主人公の感情状態， 
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   主人公の感情状態， 
   行動および結末 
人 弾丸（p 援助） 考えていた（n 無活動）。弾丸
なんかの摘出をして（n 達成），
助けた（n 援助）。いい気分に
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   主人公の感情状態， 
   行動および結末 







































































  主人公の感情状態， 
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 1 ）自己像 
＊戦場場面，張り込んでいる緊迫した場面。張り
つめた，戦おうという，いつも緊張している感じ，






図版 3 BM），1 人で戦っているが，仲間を求めて
いる（図版11，図版10，図版15，図版18 BM） 

















否認11（否定 3 ，逆転 5 ，現実回避 1 ，白昼夢 1 ，
予想外の楽観論 1 ） 





























人の表象の複雑性 水準 1 から 3 で，多くは 2 な
いし 3 である。 
情調 水準 2 から 4 で，多くは 3 である。 
情緒的充当の能力と道徳的規準 水準は 1 から 3 
で，基本的には 3 である。 
社会的因果関係の理解 水準は 1 から 3 であるが，






















て，･･･  2 人で楽しそうにこの場から行ってしまう 
















図版 6 BM 
＃ 5 母親 





＃ 6 父親 
 ･･･何かこの 2 人に心配をあたえるようなこと




図版 7  BM ＃ 7 恩師 






















図版10 ＃10 カップルの相手（女性） 
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教えてほしい(#1手ほどきを受けたい)   














概括的公式化 5； 教えてほしい。 
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